



Physical Properties of Modified Polyurethane Elastomers 
Hiroshi OKAMOTO 
The urethane linkage is kown to have low thermal stabi1ity whereas the isocyanurate 
ring has high thermal stabi1ity by reason of its irreversible reactivity at elevated temperature. 
Polyurethane elastomers containing isocyanurate cross-links have been produced with a 
wide range of modulus by means of triethylenediamine -high molecular epoxide catalyst 
combinations. 
This co-catalyst system appeared to promote the urethane reaction initially and， then， 
the trimerization in a second stage. 
Some of the formulations prepared by adding vinylacetate or acrylonitri1e to the one-shot 

























































































































PPG: EGニ 1: 1 (モノレ比) C ク 1 : 0.1
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図4 ポリエチレングリコール (MW.200) (PEG)添加の影響
A. PPG: PEGニ 1: 1 (モJレ上七) C. ヶ 1 : 0.1




















図5(こ PPG:EGニ 1: 0.5 (モル比)-，:. 2園5のワンレノ
ヨット処方に準じた配合による反応混合物の自己発熱状
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図5 ワンショッ卜混合物の発熱状態
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図6 反応混合物の粘度変化
ネ一応力の振巾一一一τ，.，. -w=:;:" .-f.. ，および B歪の振巾
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図7 ワンショフト法ウレタンゴムの応力緩和曲線








Statie Deformation Detector 
図8 粘弾性スペクトロメーター
のこつの量を各周波数について測定し













































































酢酸ビニJレ量 (wt鈎 l' はg/cm2) (kg/cm2) 
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グリコール成分への酢酸 Iポリマー中の酢酸ビニ I アセトン抽出量 I抽出物の IRS同定
ピニル添加量 (wt必) I )レ理論含量 (wt%) (%) 
5.0 3.49 0.45 ポリエーテルウレタン
10.0 7.09 0.53 1 
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グリコール成分へのア Iポリマー中のアクリロー IDMF拙 出 量 I抽出物の IRS同定
クリロニトリ-'レ添加量 トリル理論含量 (wt必)I (労)(wt %) 
5.0 I 3.49 0.90 ポリエ テJレウレタン
7.09 0.71 1 10.0 

































表5 酢酸ピニル添加ポリマーの Co.Oによる 7線照射処理
7線照舟j 量 1 3必モジュラス I 引張り強度 伸長率 l E更 度 Iアセト(ンm抽出量判l抽ベ出ク物トのル赤分外(r) il (kgjcm2) (kgfcm2) i (勿) (JIS) ス析
3.7 74.1 
5x10' 10.2 72.3 
1X10. 8.7 67.2 
5x10. 8.3 61.0 
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91 0.12 1 
90 0.32 1 
91 0.36 1 
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